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List of Forthcoming Articles
A Strengthening of Brooks’ Theorem. Bruce Reed. CNRS, Paris, FRANCE, and IME-USP,
Sao Paulo, BRASIL.
Induced Cycles and Chromatic Number. A. D. Scott. Department of Mathematics, University
College, Gower Street, London WC1E 6BT, ENGLAND.
The Connectivities of Leaf Graphs of 2-connected Graphs. Atsushi Kaneko. Department
of Electronic Engineering, Kogakuin University, 1-24-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 163-8677, JAPAN; and Kiyoshi Yoshimoto. Department of Mathematics, College
of Science and Technology, Nihon University, 1-8 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8308, JAPAN.
E nume ration des cartes pointe es sur une surface orientable de genre quelconque en fonction
des nombres de sommets et de faces. Didier Arque s. Institut Gaspard Monge, Universite
de Marne-la-Valle e, 5 boulevard Descartes, Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Valle e
Cedex 2, FRANCE; et Alain Giorgetti. Universite Henri Poincare (Nancy I), B.P. 239,
54506 Vandsuvre-les-Nancy Cedex, FRANCE.
Graph Homomorphisms and Phase Transitions. Graham R. Brightwell. Department of Mathe-
matics, London School of Economics, Houghton St., London WC2A 2AE, ENGLAND;
and Peter Winkler. Bell Laboratories 2C-379, Lucent Technologies, 700 Mountain Ave.,
Murray Hill, New Jersey 07974.
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